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1. Es wurde der Kalzium- und Magnesiumgehalt von verschiedenen Organen und Geweben
des Kaninchens untersucht und es wurde gefunden, daβ der Kalk in der Lunge am reichlichsten,
dann der Reihenfolge nach in Knochen, Niere, Hirn, Leber, Herz undMuskel weniger enthalten ist,
wahrend von Magnesium die reichste Menge im Knochen dann der Reihenfolge nach in Muskel,
Niere, Leber, Herz und Lunge eine geringere Menge vorhanden ist. 2. Der Kalkgehalt der Organe
und Gewebe wird durch Zufuhr von Cholsaure bei der Leber und Niere am starksten gesteigert,
dann kommen der Reihenfolge nach Muskel, Herz, Hirn und Knochen. In der Lunge wird er
dagegen durch sie etwas herabgesetzt. 3. Der Magnesiumgehalt in den Organen und Geweben
wird durch Zufuhr von Cholsaure im allgemeinen etwas vermehrt, im Hirn und im Herzen dagegen
etwas herabgesetzt.
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